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V diplomskem delu predstavljam sistem za upravljanje z vsebinami in izdelavo spletnih strani 
WordPress, ter izdelavo celovite spletne predstavitve podjetja z uporabo tega sistema.  
Najprej opišem tri najbolj popularne platforme za izdelovanje spletnih strani. Podrobno 
opišem vsako platformo in jih glede na prednosti in slabosti primerjam z drugimi. 
Nato opisujem postopek namestitve platforme WordPress in bralca seznanim ter mu praktično 
predstavim osnovne funkcije sistema. Sledi predstavitev tem in vtičnikov, ki so ključnega 
pomena, če želimo izdelati unikatno spletno stran. Poleg predstavitve vtičnikov prikažem tudi 
njihovo praktično rabo na spletni strani. 
V zaključku bralca seznanim z možnostjo integriranja spletne trgovine na spletno stran in 
predstavim, kako se jo uporablja in ureja. Opišem tudi postopek optimizacije, ki je zelo 
pomembna, če želimo obiskati spletno stran. Ta postopek navadno opravimo, ko je sama 
spletna stran že izdelana in objavljena na svetovnem spletu.  




This thesis describes a procedure of web portal developement using WordPress Content 
Management System. The installation of Wordpress on a remote server is presented, as well 
as description and selection of plugins and themes. The first part describes web content 
management systems and compares the advantages of the three most well-known CMS.  
In the following I present a detailed description of the Wordpress platform, which I have 
chosen to build a company web site. I describe the plug-ins and themes which provide the 
required functionalities of the web site, including the e-commerce plugin. I describe the 
advanced features of payable Salient theme, which enables us to produce websites with 
extremely advanced visual image, in a very simple way. Finally, a description of a web site 
optimization for the search engines is given.  
Keywords: CMS, Wordpress, website plugins, theme 
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1. Pregled sistemov za izdelovanje spletne strani  
Izdelava spletne strani je zapleten proces, ki se ga lahko lotimo na več različnih načinov. Med 
letoma 1998 in 2007 je bila velika večina spletnih strani ustvarjena samo s programskima 
jezikoma HTML (HyperText Markup Language) in CSS (Cascading Style Sheets), nekateri pa 
so uporabljali tudi Adobe Flash. 
Sočasno z razvojem tehnologije se je pojavila tudi potreba po izboljšavi sistemov za 
izdelovanje spletnih strani. Uveden je bil nov sistem CMS (Content managment system) ali po 
slovensko ''sistem za upravljanje z vsebinami''. Sistem CMS ima v primerjavi s starejšimi 
sistemi kar nekaj prednosti, ki so mu omogočile hiter nadaljnji razvoj, s tem pa tudi prevlado 
nad statičnimi stranmi HTML. Glavne prednosti sistema CMS:  
- je cenejši (večina teh sistemov je odprtokodnih), 
- je hitrejši (stran lahko sestavimo že v 30 minutah), 
- je lažji za uporabo (ni potrebe po znanju programskih jezikov). 
Trije najbolj znani in uporabljani sistemi CMS so WordPress, Joomla in Drupal, ki so dovolj 
napredni, da lahko spletno stran sestavimo hitro in enostavno. Izbira enega izmed sistemov je 
zahtevna naloga, saj večina ljudi začne izdelovati spletne strani z enim sistemom, ki ga v 
prihodnosti redko menja. 
Za začetnike je po navadi najboljša izbira WordPress, ki deluje dobro na straneh z malo 
vsebine. Sistem Joomla je najbolj primeren za izdelavo spletnih trgovin, vendar pa zahteva 
kar nekaj tehničnega znanja, predvsem kodiranja. Največ znanja zahteva uporaba sistema 
Drupal, ki je tudi najbolj napreden in najbolj zmogljiv sistem.  
Pri sistemih za upravljanje z vsebinami izdelujemo vsebinski in vizualni del ločeno, saj med 
seboj nimata neposredne povezave. Tako urejanje nam omogoča sistematično, lažje in bolj 
pregledno izdelovanje. Spletna stran je sestavljena iz več med seboj ločenih gradnikov, kar 
zagotavlja, da del enega gradnika ne more prekriti drugega. S tem dosežemo pravilno 
prikazovanje spletne strani in izključujemo možnost njenega popačenja. Pomembno je 
omeniti tudi, da sistem CMS vsebine generira dinamično, kar pomeni, da ob kliku na spletno 
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stran vsebino strani za prikaz črpa iz podatkovne baze. Vse komponente zloži po navodilih, ki 
so zapisana v dokumentu index.php, in jih nato prikaže končnemu uporabniku. 
Po pregledu strokovne literature, komentarjev uporabnikov in predstavitvenih video vsebin 
sem se odločil za predstavitev izdelovanja spletne strani v sistemu WordPress, ki je primeren 
tako za začetnike kot za napredne uporabnike. Z metodo primerjave bom preveril prednosti in 
slabosti ter ostale lastnosti in razlike med sistemi WordPress, Joomla in Drupal.  
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1.1. Spletni sistem WordPress 
Sistem WordPress je nastal leta 2003, njegov razvoj pa sega v leto 2001. Gre za dovršen in 
stabilen sistem, ki je bil ustvarjen z namenom, da se kot sistem za izdelovanje spletnih strani 
približa uporabnikom, ki nimajo predhodnega znanja programiranja. Sama postavitev sistema 
je zelo dobro sestavljena, vsebuje pa tudi zmogljiv grafični vmesnik. Nastal je kot odcepitev 
od orodja za pisanje blogov b2/cafelog. Deluje na osnovi programskih jezikov PHP in 
MySQL in se izvaja na strežniku. 
Na začetku je bil namenjen samo pisanju blogov, vendar se je sčasoma s pomočjo različnih 
tem in vtičnikov razvil v popoln sistem za upravljanje z vsebinami. Vtičnik je del programske 
kode, ki omogoča dodatne funkcije spletne strani. Doda se ga že obstoječi programski kodi. 
Vključevanje in nameščanje vtičnikov v WordPress je zelo enostavno in hitro, kar je 
pripomoglo k visoki priljubljenosti sistema. WordPress trenutno beleži več kot 27.000 
različnih vtičnikov, kar pomeni, da bomo skoraj zagotovo našli točno tak vtičnik, ki ga 
potrebujemo za izboljšanje delovanja naše spletne strani. 
Druga prednost je enostavna namestitev tem. Že z enim samim klikom lahko povsem 
spremenimo izgled naše strani. Na voljo je več kot 2000 brezplačnih tem, vendar niso tako 
izpopolnjene kot plačljive. Vse vtičnike in teme je z nekaj znanja možno tudi ročno 
spreminjati in jih tako prilagajati našim željam in potrebam. Prav to pa je pri naprednih 




Sistem Joomla je podobno kot WordPress in Drupal odprtokodni sistem za upravljanje z 
vsebinami. Izšel je leta 2005. Omogoča izgradnjo spletnih strani in aplikacij, kot so spletni 
magazini, časopisi, spletne trgovine, blogi, novice, ankete itd. Pridobljeno ima tudi licenco 
GPL (General Public Licence). V primerjavi z WordPressom pa poleg sistema CMS 
uporablja tudi CMF (content managment framework).  
Namestitev je enostavna in traja samo nekaj minut, prav tako enostavna in hitra pa je tudi 
izgradnja spletne strani. Gre za zelo pregleden in preprost sistem, kar uporabniku omogoča, 
da lahko sam vzdržuje in posodablja svojo spletno stran, posledično pa za to ne potrebuje 
nadaljnje podpore spletnih razvijalcev. Tudi Joomla ponuja veliko število brezplačnih tem in 
vtičnikov. 
Sistem Joomla ima že kar nekaj integriranih orodij in funkcij, ki razvijalcem spletnih strani 
močno olajšajo delo. Ponuja komunikacijska orodja, kompleksna poslovna orodja, integrirano 




Drupal je odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami, ki ga razvija več kot 630.000 
uporabnikov in razvijalcev. Pridobljeno ima licenco GPL, kar pomeni, da si lahko aplikacijo 
vsakdo prenese in jo tudi razpošilja. Sistem se tako neprestano razvija in izboljšuje, zaradi 
česar je postal vodilna platforma na področju razvijanja spletnih strani.  
Dries Buytaert je začel platformo Drupal razvijati že v letu 1999. V samem začetku je 
platforma služila samo objavljanju vsebin, kot nekakšna oglasna deska. V prihodnjih letih se 
je za projekt začelo zanimati vse več ljudi, kar je privedlo do tega, da je Drupal postal 
odprtokodni sistem. Domena Drupal.org se je na spletu prvič pojavila na leta 2001, razcvet 
platforme pa se je začel v letu 2005. 
Za nameščanje sistema Drupal uporabljamo namestitveni paket z imenom Drupal Core, ki 
omogoča hitro namestitev na naš strežnik in s tem omogoči takojšno postavitev spletne strani. 
Tudi Drupal omogoča uporabo vtičnikov in tem, ki poskrbijo za unikaten izgled strani. Sedaj 
je možno najti že več kot 24.000 brezplačnih vtičnikov, ustvarjenih tako s strani razvijalcev 
kot uporabnikov platforme. Za osnovno uporabo napredno znanje programiranja ni potrebno. 
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1.4. Primerjava sistemov za izdelavo spletnih strani 
V tabeli 1 prikazujem osnovne razlike med prej predstavljenimi sistemi za upravljanje z 
vsebinami. 
PLATFORMA WORDPRESS JOOMLA DRUPAL 
Leto izdaje 2003  2005 2001 
Število prenosov 140 milijonov  30 milijonov 15 milijonov  
Cena brezplačno brezplačno brezplačno 
Število brezplačnih 
tem 
2000+ 900+ 1800+ 
Število brezplačnih 
vtičnikov 
27.000+ 7000+ 24.000+ 
Težavnost 
namestitve 
lahka lahka lahka 
Čas namestitve 5 min. 10 min.  10 min. 
Potrebno znanje osnovno osnovno napredno 
Pogostost 
posodobitev 
42 dni 36 dni 51 dni 
Namen uporabe blogi, nezahtevne 
spletne strani 
spletne trgovine vse 
 
Tabela 1: Primerjava platform 
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Prednosti in slabosti sistemov WordPress, Joomla in Drupal 





















Primerno za zahtevnejše 
spletne strani 
Omogoča uporabo 












Objava strani je 








Tabela 2: Prednosti in slabosti platform 
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2. Uporaba sistema Wordpress 
WordPress je trenutno najbolj popularen urejevalnik vsebine. Ponuja ogromno paleto 
brezplačnih tem in vtičnikov. Za večino ljudi je zelo enostaven za uporabo, ker ima zelo lepo 
oblikovan grafični vmesnik. 
2.1. Namestitev 
Program WordPress ponuja dve različici namestitve sistema. Prvo najdemo na spletnem 
naslovu wordpress.com, drugo pa na wordpress.org. Na spletnem mestu wordpress.com lahko 
spletno stran ali blog postavimo v samo nekaj minutah. Ustvarimo lahko svojo domeno in za 
to ni potreben zakup spletnega strežnika, a imamo posledično omejeno zmogljivost. Izbiramo 
lahko samo med že vnaprej določenimi temami in vtičniki, v katerih ni mogoče spreminjati 
izvorne kode. 
Na spletni strani wordpress.org pa lahko pridobimo več vtičnikov in tem, ki omogočajo 
spreminjanje izvorne kode, kar dovoljuje, da stran popolnoma prilagodimo svojim željam. Na 
naslovu wordpress.org lahko dostopamo do zelo natančnih navodil, ki nam pomagajo pri 
izboljšavi lastne spletne strani. Dovoljeno nam je prenašanje datotek, ki jih kasneje 





Slika 2: Naslovna stran www.wordpress.org 
Povsem na začetku obiščemo spletno stran wordpress.org, kjer izberemo prenos programa 
WordPress (Download WordPress). Po navadi je najlažje, če prenesemo namestitveno 
datoteko, ki je stisnjena v formatu .zip, in jo nato odpremo s pomočjo programa WinRar. 
Celotno mapo z vsemi potrebnimi datotekami za namestitev prekopiramo na želeno mesto na 
našem računalniku.  
 
Slika 3: Vsebina datoteke wordpress-X.X.zip 
V mapi najdemo tri podmape in nekaj administrativnih datotek. Izognemo se urejanju map z 
imenoma wp-admin in wp-includes, saj gre za jedro programa, ki nam omogoča pravilno 
delovanje. Mapa wp-content vsebuje vse datoteke in informacije o naših vtičnikih, temah, 
dodatkih itd. 
Najprej potrebujemo spletni strežnik, ki nam omogoča shranjevanje, izdelavo in objavo 
spletne strani. Za svoj projekt bom uporabljal strežnik, zakupljen pri ponudniku hostko.si; v 
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tem koraku zakupimo tudi domeno oziroma ime, ki ga želimo za našo spletno stran. V 
strežniku s pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki smo ga dobili od ponudnika hostko.si, 
dostopimo v nadzorno ploščo cPanel. Poiščemo in odpremo ikono MySQL Databases in v 
oknu, ki se nam odpre, ustvarimo novo podatkovno bazo, za katero ravno tako izberemo ime.  
Sledi namestitev programa WordPress. Mapo, ki smo jo prenesli s spletne strani 
wordpress.org s pomočjo protokola FTP (File Transfer Protocol), prekopiramo na izbrani 
strežnik. 
Nato v brskalnik vpišemo ime naše spletne strani in odpre se nam okno z navodili za 
namestitev programa WordPress. Nadaljujemo s klikom na gumb Let`s go! 
 
Slika 4: Začetna stran namestitve WordPressa, seznanitev 





Slika 5: Druga stran namestitve, vpis podatkov za povezavo med strežnikom in WordPressom 
Privzeta nastavitev za Table Prefix je wp_, vendar je zaradi varnostnih razlogov dobro, da jo 
spremenimo.  
Ob kliku na gumb Submit se na zaslonu pojavi sporočilo, ki nas obvesti, da smo uspešno 





Slika 6: Tretja stran, potrditev namestitve 
Navesti moramo še potrebne podatke, ki nam bodo omogočali zasebnost in varen dostop do 
spletne strani. Spodaj lahko obkljukamo tudi možnost, da našo stran prikažemo spletnim 





Slika 7: Vnos podatkov za registracijo administratorja (WordPress) 
Po uspešni namestitvi izberemo možnost Log In in se z izbranim uporabniškim imenom in 




Slika 8: Zaključek nameščanja, poziv k takojšnjemu vpisu 
 
Slika 9: Vstopna stran 
Odpre se nam tako imenovana nadzorna plošča (Dashboard), kjer lahko pričnemo z 
ustvarjanjem naše spletne strani. 
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2.1.1. Nadzorna plošča (dashboard) 
 
Slika 10: Nadzorna plošča WordPressa 
Dashboard ali po slovensko nadzorna plošča nam omogoča pregled nad dogajanjem na naši 
spletni strani WordPress. Prikazuje nam podatke o številu objav, o komentarjih, uporabnikih 
itd. Pokaže nam tudi, katera tema je v uporabi, število aktivnih vtičnikov in trenutno verzijo 
WordPressa. Delovno mizo lahko prilagodimo svojim preferencam, saj je spreminjanje 
velikosti delovnih oken oz. odstranitev oken zelo enostavna. Po navadi se na delovni mizi 
pojavijo tudi nova okna, kar je posledica dodajanja novih vtičnikov, ki nam nudijo dodatne 
nastavitve. 
Delovno mizo prilagodimo tako, da kliknemo na gumb Nastavitve pogleda (Screen Options), 




Slika 11: Screen Options 
Pojavijo se dodatne nastavitve, ki nam omogočajo vklop ali izklop določenih informacij, ki 
nam jih ponujajo vtičniki in WordPress. Spremenimo lahko tudi število oken, ki se prikažejo 
po dolžini zaslona. Za najboljšo preglednost je priporočena uporaba treh vrstic. Če želimo 
okna preurediti, to storimo s funkcijo povleči in spusti (angl. drag and drop). 
Na levi strani se nahaja glavni navigacijski meni, ki ga po potrebi minimiziramo.  
2.1.2. Prispevki (posts)  
 
Slika 12: Seznam prispevkov 
WordPress so v začetku uporabljali za ustvarjanje blogov. S prispevki lahko svojo stran 
spremenimo v blog. Prispevek je vsebina, ki jo lastnik spletne strani objavi v svojem blogu in 
v večini primerov omogoča bralcem komentiranje. Po navadi jim določimo kategorijo in 
oznako, kar omogoča lažjo organizacijo in združevanje vsebin, saj lahko uporabniki le-te 
sortirajo in filtrirajo. Ob komentarjih, ki so urejeni v obratnem kronološkem vrstnem redu, se 




Slika 13: Dodajanje prispevka 
Ustvarjanje prispevka je enostaven proces. Administrator vsebino doda na podoben način kot 
v programu Microsoft Office oz. katerem drugem programu za urejanje besedil. Za napredne 
uporabnike je dodajanje vsebine na voljo tudi s pomočjo programskega jezika HTML, kar pa 
po navadi ni najbolj praktična izbira. 
2.1.3. Predstavnostna knjižnica (media) 
Večpredstavnostne datoteke lahko dodajamo v oddelku za medije ali neposredno prek 
urejevalnika vsebin. Medije, kot so slike, glasba ali video posnetki, običajno dodamo k že 
ustvarjeni strani ali objavi in tako obogatimo uporabniško izkušnjo. Predstavnostna knjižnica 
deluje enostavno, kot neko odlagališče, kjer imamo shranjene vse predstavitvene datoteke. 
Omogoča nam boljši in hitrejši pregled nad naloženimi večpredstavnostnimi datotekami, ki 
jih uporabljamo na strani. Za vsako tako datoteko program WordPress avtomatsko generira 




Slika 14: Predstavnostna knjižnica 
Ob kliku na sličico nam program ponudi dodatne informacije o datoteki, npr. velikost slike, 
URL-naslov ipd. 
Kadar dodajamo novo večpredstavnostno datoteko v urejevalnik vsebin, se nam prikažejo 
dodatne funkcije, s pomočjo katerih določimo, kam želimo datoteko umestiti, ji nastavimo 
velikost in pozicijo na strani. Izberemo lahko tudi možnost, da se datoteka na strani prikazuje 
le kot del prispevka ali pa nam nudi povezavo na drugo spletno mesto. 
2.1.4. Strani (pages) 
Poznamo več različnih strani, npr. domača stran, stran z arhivi, stran s prispevki, stran z 
rezultati iskanja idr. V procesu izdelovanja spletne strani jih ustvarimo vsako posebej, na 
koncu pa jih povežemo v celoto, ki predstavlja končni izdelek, torej našo spletno stran. 
Podobno kot pri objavah je tudi pri straneh potrebno dodajanje, spreminjanje in urejanje 
vsebin, naslovov, URL-naslovov in ostalih podatkov, saj si bomo le tako zagotovili 
organiziran pregled nad stranmi. Strani se po navadni ne kategorizira in nimajo oznak. 
Razlika med stranjo in prispevki je v tem, da je stran z vsebino statična.  
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2.1.5. Komentarji (comments) 
Komentarji so pomemben del vsakega bloga. Namen komentarjev je, da na našo spletno stran 
privabimo čim več uporabnikov, ki bodo sodelovali pri interpretaciji in razlagi vsebine. 
Komentarje lahko vklopimo ali izklopimo za vsak članek posebej oz. kar za celotno spletno 
stran. 
V rubriki Komentarji lahko vidimo seznam vseh komentarjev, ki so bili objavljeni na naši 
spletni strani. Za vsakega posebej lahko določimo, ali bo viden vsem uporabnikom ali ne. 
Seveda jih lahko tudi izbrišemo ali označimo kot spam (nezaželeni komentarji). Ob veliki 
količini komentarjev in kadar gre za teme, kjer si mnenja pogosto nasprotujejo, je priporočena 
namestitev vtičnika Akismet, ki lahko sam oceni, ali je komentar primeren za objavo (uporaba 
primernega jezika, kletvice, promocijska obvestila …), kar nam prihrani precej časa. 
Označevanje komentarjev kot spam bo še dodatno pripomoglo k boljšemu prepoznavanju 
nezaželenih komentarjev. 
 
Slika 15: Komentarji 
2.1.6. Izgled (appearance) 
V rubriki izgled lahko spreminjamo teme, dodajamo ali urejamo pripomočke (widgets), 
ustvarjamo menije itd. V zavihku Teme lahko opazimo, da sta dve temi že predhodno 
nameščeni, in sicer temi Twenty Ten in Twenty Eleven. Teme dodajamo oz. odstranjujemo po 
lastnih željah, lahko pa jih tudi spreminjamo in prilagodimo lastnim potrebam. To nam 
omogoča datoteka Functions.php. Vse funkcije, ki jih določena tema omogoča, odkrijemo 
šele, ko jo aktiviramo, torej ko damo programu ukaz, da začne uporabljati izbrano temo.  
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2.1.7. Pripomočki (widgets) 
Nekaj pripomočkov vsebuje že sam program WordPress, veliko večino pa jih pridobimo ob 
nameščanju novih vtičnikov. Sidebar po angleško pomeni kratek članek v časopisu, reviji ali 
na spletni strani. Nahaja se ob glavnem članku in vsebuje dodatno ali pojasnjevalno gradivo. 
Na spletno stran jih lahko dodamo, kolikor želimo, njihove specifikacije pa se nahajajo v 
funkcijah teme.  
2.1.8. Meniji (menus) 
Meniji v veliki meri pripomorejo k organizaciji in prvotni postavitvi spletne strani, saj si lažje 
predstavljamo, kako bo končna različica izgledala in katere strani moramo za to ustvariti. 
Razvijalci so nam delo olajšali tako, da so že vnaprej določili, kje bosta glava in noga spletne 
strani, na katero mesto se bo ustvarjeni meni postavil itd. V menije lahko dodajamo strani, 
kategorije in URL-naslove. Dodajanje menijev in podmenijev je enostavno, saj preprosto 
ustvarimo želena imena, nato pa s pomočjo funkcije Drag and Drop določimo, kateri naslov 
bo glavni meni in katere podmenije bo vseboval. Glede na potrebe lahko ustvarimo tudi 
spustne menije. S klikom na Nastavitve pogleda odpremo in urejamo dodatne nastavitve. 
Dodamo in odstranimo lahko razrede in opise ter ustvarjamo odnose med različnimi meniji. 
2.1.9. Urejevalnik (editor) 
Urejevalnik nam omogoča, da s programsko kodo urejamo teme in vtičnike. Z urejanjem 
vtičnikov lahko dosežemo nove funkcije, ki jih želimo vpeljati v našo spletno stran. Slabost 
urejanja vtičnikov je v tem, da se opravljene spremembe ob posodobitvi vtičnikov ne 
prenesejo v novejšo različico. Problem lahko rešimo tako, da uporabimo sistem IDE – 
intergated development environment, s katerim vtičnik prenesemo na računalnik, kjer ga 
uredimo in nato prenesemo nazaj na strežnik. Tako ob posodobitvi vtičnika samo prenesemo 
shranjene spremembe na posodobljen vtičnik in ga ni treba ponovno urejati. Dodatni nivo 
zaščite pred izgubo funkcij lahko dosežemo tako, da ustvarimo dve kopiji teme in med njima 
določimo odnos starš – otrok, kar pomeni, da sistem samodejno pregleda spremembe, ki smo 
jih opravili pri urejanju vtičnika, in jih avtomatsko vpelje v posodobljeno različico. 
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2.1.10. Uporabniki (users) 
Ne glede na to, kakšno spletno stran bomo izdelali, je dobro, da imamo tudi nekaj vrst 
uporabnikov. Program WordPress že v osnovi razlikuje med šestimi vrstami uporabnikov. 
Najpomembnejši je Admin, saj ga uporabljamo pri izdelavi spletne strani. Z njim imamo 
dostop do vseh vsebin in možnost spreminjanja vseh nastavitev. Poznamo pa še 
Administrator, Editor, Author, Contributor in Subscriber. Vsak ima določeno omejenost 
glede dostopa, spreminjanja nastavitev, dodajanja ali spreminjanja vsebin itd. Kot razvijalci 
programa WordPress lahko ustvarimo tudi nove vloge ali pa spremenimo obstoječe. Ker je 
WordPress tako razširjen in dobro poznan, je pogosto lahko tarča spletnih hekerjev. Pametno 
je, da ustvarimo nov administratorski račun in ga spremenimo v ime Subscriber ter se tako 
zaščitimo, saj imajo spletni napadalci ob uspešnem vdoru v spletno stran samo nekaj osnovnih 
pravic in ne morejo povzročiti veliko škode. Vsi uporabniki imajo omogočen dostop do 
svojega profila, kjer lahko uredijo svoje ime, elektronski naslov, geslo, profilno sliko ipd.  
2.1.11. Orodja (tools) 
Orodja znotraj programa WordPress veljajo za eno izmed manj izpopolnjenih funkcij, a kljub 
temu ponujajo kar nekaj uporabnih možnosti. Najbolj zanimiva in razširjena je funkcija Press 
this, ki jo namestimo med priljubljene v našem brskalniku. Omogoča nam, da najrazličnejše 
multimedijske vsebine enostavno shranimo ali pa kar neposredno objavimo na svojem blogu. 
Besedilo, slike ali druge vsebine samo označimo, nato pa v našem brskalniku med 
priljubljenimi poiščemo in izberemo funkcijo Press this. Odpre se nam novo okno, v katerega 
dodamo vsebino, potem pa jo shranimo ali objavimo na svojem blogu. 
2.1.12. Nastavitve (settings) 
V rubriki nastavitve najdemo vrsto nastavitev, ki omogočajo prilagoditev spletne strani našim 
željam in potrebam. Za boljšo preglednost in organizacijo imamo na voljo kar nekaj 
podkategorij, v katerih spreminjamo le določen tip nastavitev – npr. nastavitve pisanja. Ob 
kliku na gumb Nastavitve nas program preusmeri na podstran Splošne nastavitve (general).  
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2.1.13. Splošne nastavitve (general) 
Splošne nastavitve nam omogočajo upravljanje z osnovnimi nastavitvami, kot so ura 
(timezone), način in format prikaza ure in datuma, ime in naslov strani, oznake, elektronski 
naslov, osnovna vloga uporabnika na strani itd.  
Ena izmed pomembnih funkcij je tudi članstvo (membership). Uporabno je na straneh, ki 
zbirajo uporabniške podatke za namene izboljšanja produktov ali storitev, raziskave … 
Omogočanje članstva na naši spletni strani privablja tudi tako imenovane spamerje, zato je 
dobro, da članom ne dajemo preveč pravic v zvezi s spreminjanjem in dodajanjem vsebin na 
spletni strani. 
2.1.14. Pisanje (writing settings) 
Nastavitve za pisanje nam omogočajo nekaj osnovnih referenc pri pisanju v WordPressu. Prav 
tako lahko tudi tukaj ustvarjamo privzete kategorije za določene objave. Tukaj se nam bo 
ponovno prikazala funkcija Press This, ki nam omogoča neposreden prenos vsebin s spleta in 
objavo na naši spletni strani. Oddaljeno objavljanje člankov ali kakšne druge vsebine je zelo 
uporabno, če imamo tablični računalnik, pametni telefon ali kakšno drugo mobilno napravo. 
Vse to lahko opravimo kar prek aplikacije WordPress, ki jo najdemo v spletni trgovini Google 
Play. Posodobitvene storitve (Update services) nam omogočajo, da ustvarimo seznam spletnih 
mest, ki nas opozorijo na to, da je na naši spletni strani dodana nova vsebina. 
2.1.15. Branje (reading settings) 
Bralne nastavitve so uporabna funkcija, kadar želimo, da uporabniki začnejo z ogledom naše 
spletne strani na določeni strani. To lahko dosežemo prek nastavitev Prikazi naslovne strani. 
(Front Page Displays). Pri vstopu na spletno mesto bo sistem obšel domačo stran teme in 
uporabnika neposredno pripeljal na izbrano stran, ne da bi se pri tem spremenil URL-naslov.  
2.1.16. Pogovor (discussions settings) 
Rubrika pogovor nam omogoča urejanje velikega števila nastavitev, ki se tičejo komentarjev. 
Urejamo lahko nastavitve prikaza komentarjev na spletni strani, nastavimo lahko, da nas ob 
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novem komentarju stran o tem obvesti ali pa objavo komentarja zadrži, dokler ga ne 
pregledamo in se odločimo, če je primeren za objavo ali ne. Prav tako lahko nastavimo raven 
obveščanja in nekatere druge nastavitve, povezane s sistemom za preprečevanje neželenih 
vsebin (anti-spam). 
Poznamo tri osnovne nastavitve za komentarje: 
1. dovolimo takojšnjo objavo vseh komentarjev in se zanašamo samo na anti-spam, da 
odpravi morebitne prepovedane besede. Seveda lahko kasneje izbrišemo komentarje, 
ki se nam zdijo neprimerni. Prednost uporabe takšnih nastavitev je v tem, da imamo 
po navadi manj dela; 
2. ničesar ne odobri samodejno. Namesto tega gre vsak komentar v čakalno vrsto, kjer ga 
moramo pred objavo ročno odobriti. To je običajno najboljša odločitev za uporabnike, 
ki si gradijo sloves s pomočjo komentarjev strank in si ne želijo objav, ki bi morda 
škodile poslu. Slaba stran uporabe takih nastavitev pa je, da imamo dodatno delo in 
nam posledično vzame več časa; 
3. uporabite kombinacijo možnosti 1 in 2 (to je privzeta možnost). Če želimo, da se 
komentar prikaže na spletni strani, moramo uporabniku objavo že vnaprej dovoliti, v 
nasprotnem primeru pa je komentar zadržan, dokler ga ne pregledamo. To je koristno, 
kadar imamo zveste uporabnike. 
2.1.17. Medijske datoteke (media) 
Te nastavitve so najbolj uporabne glede prikazovanja vsebine spletnega mesta. Tukaj lahko 
sliki določimo velikost, jo obrežemo in izberemo, kje se bo prikazala. Ko sliko naložimo v 
WordPress, se ustvari kopija, tako da imamo dve enaki sliki (kopijo urejamo in tako še vedno 
obdržimo original, ki ga uporabimo za morebitne spremembe v prihodnosti). Gre za zelo 
koristno funkcijo v primeru, da slike nalagamo direktno s fotoaparata. Namesto da bi bili 
prisiljeni urejati sliko, to stori namesto nas WordPress. Nastavimo lahko privzete velikosti 
slik, da bolje delujejo v okolju naše izbrane teme. 
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2.1.18. Zasebnost (privacy settings) 
To je najmanjši oddelek, sestavljen iz enega samega vprašanja. Tukaj namreč določimo, ali 
želimo, da spletni brskalniki indeksirajo našo stran ali ne. Večina iskalnikov želi upoštevati 
datoteko robots.txt, ki se ustvari na strežniku. V datoteki robots.txt lahko spletnim iskalnikom 
omogočimo ali prepovemo indeksiranje spletne strani.  
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3. Izdelava spletne strani 
Preden začnemo z izdelavo spletne strni, je pomembno, da se odločimo za temo, ki bo 
ustrezala našemu načelu strani. To je pomembno zato, da nam potem ni treba spreminjati 
veliko nastavitev, ki nam jih tema ponuja. V najhujšem primeru pa naletimo na problem, ki ga 
ne moremo rešiti. To je lahko specifična postavitev, ki je tema ne podpira, ali pa 
nekompatibilnost z določenimi vtičniki.  
3.1. Izbira teme 
Izbrano temo lahko namestimo na dva različna načina. Prvi način je, da temo namestimo 
direktno z administratorskega okna in nato kliknemo Videz, Tema ter Dodaj novo. Odpre se 
nam novo okno, kjer imamo možnost, da temo poiščemo z WordPressom. Drugi način je, da 
temo naložimo prek direktnega prenosa na strežnik (FTP – file transfer protocol). Ko 
program WordPress temo zazna, jo nato samo še aktiviramo. Pred aktivacijo nam je na voljo 
tudi predogled tem.  
Za izdelavo svoje spletne strani sem izbral plačljivo temo z imenom Salient, ki je produkt 
ekipe ThemeNectar in se z ustvarjanjem tem ukvarja že vrsto let. 
Temo sem namestil tako, da sem vse datoteke prek FTP-strežnika prenesel v mapo wp-
content/themes/. Gre za zelo preprosto in pregledno temo, ki je enostavna tudi za uporabo. 
Ponuja mnogo funkcij, ki jih lahko uporabimo, ne da bi za to potrebovali predhodno znanje 
programskih jezikov.  
Opisal bom nekaj ključnih funkcij teme, ki nam olajšajo delo in omogočijo veliko dodatnih 
nastavitev, ki pripomorejo k izboljšanju naše spletne strani in jih sam program WordPress 




Slika 16: Logotip 
3.2. Prednosti teme 
3.2.1. Meni po meri (custom menu) 
V glavi strani se nahaja navigacijski meni, ki je zelo natančno oblikovan. Za pravilno 
delovanje in prikazovanje menija je treba v WordPressu spremeniti nekaj nastavitev. Po 
aktivaciji teme je treba v rubriki Videz, kjer izberemo opcijo Meni, ustvariti nov meni in se bo 
od sedaj naprej dejansko prikazoval na spletni strani. Kliknemo na Ustvari meni (Create 
menu) in dodajamo ter strukturiramo elemente, katerim določimo naslove, ki bodo 
predstavljali različne strani na naši ali tuji spletni strani. Meni je treba po zaključku urejanja 
tudi shraniti, kar storimo s klikom na Shrani meni (Save menu).  





Slika 17: Meni 
 
Slika 18: Izgled menija na strani 
3.2.2. Možnosti teme (theme options) 
Tema ima v administratorskem oknu svoj zavihek z imenom Salient, ki nam ponuja dodatne 
konfiguracije. Nastavitve so osredotočene predvsem na izgled spletne strani.  
3.2.3. Drsnik Nectar (nectar slider) 
Največja prednost teme Salient je prikaz vsebine na način, podoben drsni galeriji. Nectar 
slider nam omogoča, da ustvarimo drsno galerijo, ki se postavi na vrh domače strani in 
predvaja kompilacijo slik. Samo urejanje in dodajanje slik v galerijo je zelo enostavno. 
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Omogočeno je tudi neprestano predvajanje videa. Nemoteno prikazovanje drsne galerije je 
možno tudi na multimedijskih napravah z zaslonom na dotik. 
3.2.4. Bližnjice (shortcodes)  
 
Slika 19: Shortcodes 
Bližnjice so eno izmed najbolj uporabnih orodij celotne teme. S tem orodjem lahko na spletno 
stran brez kakršnega koli znanja dodajamo najbolj kompleksne dele spletne strani. Samo z 
enim klikom lahko dodamo stolpce, gumbe, slike z animacijo, ikone, separatorje, grafe, tabele 
s cenami, objave, člane ekipe itd. 
3.2.5. Celotna širina razdelka (full width section) 
Ta opcija nam omogoča, da se ozadje spletne strani raztegne čez celotno širino zaslona. Za 
ozadje lahko izberemo barvo, vzorec ali sliko po lastni izbiri. Za sliko lahko omogočimo tudi 




Slika 20: Kaj pomeni izgled »box« 
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3.2.6. Stolpci (columns) 
Stran, ki jo ustvarjamo v WordPressu, je sestavljena iz več vrstic. Vsako vrstico pa lahko 
poljubno razdelimo na več stolpcev. Tema nam omogoča, da vrstico razdelimo v stolpce na 
11 različnih načinov. V vrstnem redu si delijo razmerja: 
1. 1 
2. 1/2 + 1/2 
3. 2/3 + 1/3 
4. 1/3 + 1/3 + 1/3 
5. 1/4 +1/4 +1/4 +1/4  
6. 1/4 + 3/4 
7. 1/4 + 1/2 + 1/4  
8. 5/6 + 1/6 
9. 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6  
10. 1/6 + 4/6 + 1/6 
11. 1/6 + 1/6 + 1/6 + ½ 
 
Slika 21: Možnosti razdelitve strani 
3.2.7. Slika z animacijo (image with animation) 
Ta bližnjica nam omogoči, da se prikaz slike na spletni strani animira. To se zgodi, kadar 
uporabnik z miško potuje po sliki. Na voljo imamo tri različne nastavitve animacij, ki naredijo 
našo stran še bolj zanimivo. 
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3.2.8. Citati (testimonial slider) 
To orodje nam na spletni strani prikazuje besedilo (na primer citate) v neskončni zanki. 
Besedilo lahko napišemo sami ali pa vpeljemo željen tekst.  
 
Slika 22: Izgled kvote 
3.2.9. Sredinska postavitev naslova (centered heading) 
Ta bližnjica nam bo vsako besedilo centrirala točno na sredino spletne strani. Uporablja se za 
ustvarjanje in postavitev naslovov. 
3.2.10. Separator (divider) 
Bližnjico Separator uporabimo, kadar želimo ustvariti razmik med dvema vsebinama, ki ju 
bomo objavili na naši spletni strani. Določimo lahko širino razmika v pikslih in izberemo, ali 
bo razmik ločen s črto ali ne. 
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3.2.11. Gumb (button) 
Zelo enostavno – z enim klikom lahko na spletno stran dodamo gumb, ki je pravzaprav 
povezava do naslednje strani. Izbiramo lahko med tremi različnimi velikostmi gumba, mu 
določimo barvo in pisavo itd. Odločimo se lahko tudi za opcijo, da se nam stran ob kliku na 
gumb odpre v novem zavihku.  
3.2.12. Ikona (icon) 
Bližnjico Separator Tema Salient nam ponuja veliko število ikon, ki jih lahko vstavimo v 
poljubno polje z besedilom. Preprosto izberemo ikono, zanjo izberemo velikost in barvo ter na 
koncu kliknemo na gumb dodaj bližnjico (add shortcode).  




Slika 24: Izbira ikon 
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3.2.13. Preklopna plošča (toggle panel) 
Preklopna plošča, se odpre, ko uporabnik klikne na naslov. Gre za nekakšno podokno, ki nam 
ponuja dodatne informacije in razkrije pomembne podatke o vsebini, do katere bomo 
dostopili.  
 
Slika 25: Izgled preklopne plošče na strani 
3.2.14.  Razdelek z zavihki (tabbed section) 
Gre za funkcijo, ki je skoraj povsem enaka preklopni plošči. Drugačen je le način, na katerega 
se nam dodatne informacije prikažejo. 
 
Slika 26: Izgled preklopnega zavihka na strani 
3.2.15. Član ekipe (team member) 
Ta funkcija nam omogoča dodajanje članov ekipe, sodelavcev ali zaposlenih v prelepo 
galerijo, kjer prikažemo njihovo sliko in kratek opis. Če želimo člana uspešno dodati, moramo 
podati njegovo ime, status oz. funkcijo, opis in pa seveda sliko profila. Na voljo imamo še 
nekaj dodatnih informacij, kot so na primer povezave na socialna omrežja ali spletno stran. 
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3.2.16. Vrtiljak vsebine (carousel) 
Vrtiljak vsebine nam omogoča elegantno menjavanje vsebin. Na izbiro imamo dve možnosti. 
Izberemo ime vsebine, nato pa še določimo hitrost menjavanja vsebine. Na izbiro pa imamo 
tudi samodejno vrtenje, kar pomeni, da se bo vsebina predvajala in menjavala avtomatsko v 
določenem časovnem intervalu.  
3.2.17. Stolpični graf (bar graph) 
Tukaj ustvarimo horizontalni graf, ki je primeren za prikaz količin v odstotkih. Napišemo 
naslov in določimo odstotke, nato pa se nam graf samodejno izriše. 
 
Slika 27: Izdelava vizualnega grafa 
 
Slika 28: Izgled vizualnega grafa na strani 
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3.2.18. Razpredelnica s cenami (pricing table) 
Tabela za določanje cen je odličen način, da prikažemo vse načrte, članarine ali naročnine, ki 
jih naša spletna stran ponuja. Tabelo lahko prikazujemo samo v stolpcih. Najprej izberemo 
želeno število stolpcev, nato pa vsakega posebej uredimo – določimo ceno storitve ali izdelka, 
obdobje, za katerega cena velja, in po potrebi še opis ponudbe. 
 
Slika 29: Priprava tabele s cenami 
Prikaže se nam koda, ki jo po potrebi še uredimo. 
 
Slika 30: Kodo uredimo 




Slika 31: Izgled tabele s cenami na strani 
3.2.19. Nedavne objave (recent posts/work) 
Z možnostjo zadnje objave lahko enostavno določimo, katere članke, komentarje ali druge 
objave želimo prikazovati na izbrani strani. 
3.3. Opis in izbor vtičnikov 
Vtičniki, ki jih namestimo v program WordPress, lahko dodatno razširijo funkcije, ki jih bo 
naša spletna stran ponujala. Dodajanje in odstranjevanje vtičnikov poteka na podoben način 
kot dodajanje ali odstranjevanje tem. Najbolj enostaven način za namestitev vtičnikov poteka 
prek nadzorne plošče, kjer v levem spodnjem kotu najdemo sekcijo Vtičniki. S klikom na 
Vtičniki se nam odpre novo okno, v katerem izberemo opcijo Dodaj in v iskalnik vpišemo 
ime vtičnika, ki ga želimo dodati. S klikom na Išči vtičnike se nam prikažejo najdeni rezultati, 
med katerimi poiščemo ustrezen vtičnik in kliknemo Namesti. Uspešno nameščen vtičnik je 
treba še aktivirati, kar storimo s klikom na Aktiviraj vtičnik. 
Včasih se lahko zgodi tudi, da vtičnik stran podre, ker ni pravilno vstavljen v kodo. V takem 
primeru vtičnik deaktiviramo in nato ponovno aktiviramo. Preverimo, če je to odpravilo 
napako. V primeru, da se stran še vedno ne prikazuje pravilno, je najbolje, da vtičnik 




V nadaljevanju bom predstavil nekaj najbolj uporabnih vtičnikov. 
3.3.1. Disable Comments 
Vtičnik Disable Comments omogoča administratorju, da onemogoči komentarje na celotni 
spletni strani (delovna mesta, strani, priključki itd.). Vtičnik v prvotnih nastavitvah samodejno 
spremeni kodo in tako povsod onesposobi objavo komentarjev ter odstrani vsa polja in 
nastavitve, povezane s komentarji. Ob namestitvi vtičnika na več spletnih straneh se lahko 
uporabi tudi onemogočanje komentarjev na celotnem omrežju.  
Vtičnik pa ni primeren, če želimo komentarje izklapljati selektivno, torej samo na določenih 
delih naše spletne strani. Primeren je le za celotno odstranitev komentarjev. 
3.3.2. Ultimate Coming Soon Page 
Vtičnik Ultimate Coming Soon Page hitro in enostavno postavi novo spletno stran, kjer lahko 
vstavimo poljubno besedilo, s katerim obvestimo uporabnike, da je spletna stran v izdelavi in 
jo lahko kmalu pričakujejo. Uporabniki bodo torej v primeru obiska naše spletne strani videli 
samo začasno stran z našim obvestilom (glej sliko32).  
 
Slika 32: Stran v gradnji 
3.3.3. Regenerate Thumbnails 
Vtičnik Regenerate Thumbnails se uporablja za posodabljanje predogleda galerije oz. ikon, ki 
služijo kot predogled slike. Program WordPress avtomatsko ustvari ikone, ki so pravzaprav 
pomanjšana verzija slike v galeriji, omenjeni vtičnik pa je namenjen posodabljanju; skrbi za 
to, da se sličica na ikoni ujema s sliko, ki se nam prikaže. 
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3.3.4. Post Types Order 
Vtičnik Post Types Order nam omogoča določanje vrstnega reda vsebin. Določimo lahko na 
primer zaporedje prikazovanja izdelkov v spletni trgovini, torej kateri izmed ponujenih 
izdelkov se bo vedno prikazoval na prvem mestu, kateri na drugem itn. S pomočjo 
programskega jezika Java nam vtičnik takšno razvrščanje predmetov omogoča s funkcijo 
povleci in spusti, kar pomeni, da je postopek zelo hiter in enostaven. Vtičnik lahko namestimo 
prek vmesnika za namestitev vtičnikov v programu WordPress ali pa ga prenesemo direktno v 
mapo /wp-content/plugins/. Po uspešni namestitvi moramo vtičnik še aktivirati. Od sedaj 
naprej se nam bo v vseh sekcijah, kjer je možno urejanje elementov, pojavil zavihek Re-
Order. V rubriki Nastavitve -> Post Types Order se nam pojavi nov vmesnik, pri katerem 
lahko nastavimo tudi vrsto sortiranja po naših željah. Če omogočimo AutoSort, pa vtičnik kar 
sam poskrbi za posodobitve. 
 
Slika 33: Urejanje vrstnega reda 
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3.3.5. PDF Viewer 
Naloga vtičnika PDF Viewer je omogočanje ogleda PDF-datotek neposredno na naši spletni 
strani. Datoteko si lahko nemoteno ogledamo tudi, če v napravi, s katero dostopamo do 
spletnega mesta, nimamo nameščenega programa, ki bi to omogočal. 
3.3.6. Contact Form 7 
Vtičnik Contact Form 7 se uporablja za enostavno ustvarjanje kontaktnih obrazcev in njihovo 
upravljanje. Kontaktni obrazec sestavimo kar sami glede na podatke, ki jih želimo pridobiti. 
Obrazec poganja Ajax, vgrajen pa ima tudi Akismet spam filter.  
 
Slika 34: Kontaktni obrazec 
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3.3.7. CodeStyling Localization 
Vtičnik se uporablja za prevajanje vsebin drugih vtičnikov. Z njim upravljamo in urejamo vse 
prevajalske datoteke (datoteke s končnicami PO ali .mo) neposredno iz našega 
administratorskega okna, torej ni potrebe po zunanjem urejevalniku. Postopek prevajanja 
omogoča tudi samodejno prevajanje s pomočjo programov Google Translate ali Microsoft 
Translator API. 
Postopek prevajanja pa v izogib nepravilnostim največkrat opravimo kar ročno. Prijavimo se 
v sistem WordPress in odpremo Orodja ter izberemo Localization. 
 
Slika 35: Stranska vrstica 
Poiščemo zavihek Salient – dodatek (tema), kjer si izberemo jezik, ki ga želimo dodati oz. 
urediti, in kliknemo na gumb Edit. Ker je tema, ki sem jo kupil, v angleščini, sem se odločil, 




Slika 36: Izbira jezika 
Odpre se nam okno, kjer vidimo vse besede in besedne zveze, ki so del vtičnika. Za hitrejše 
iskanje po tej bazi podatkov lahko v polje Original vnesemo besedo ali celotno frazo, za 
katero želimo vnesti ali popraviti prevod. Prikazali se nam bodo zadetki, med katerimi 
izberemo želeno frazo. To storimo tako, da kliknemo na gumb Edit. 
 
Slika 37: Izbira besed, ki jih želimo prevesti 
Zopet se nam odpre novo okno, v katerem je izpisana originalna fraza, za katero v spodnje 




Slika 38: Prevod 
Po končanem vnosu prevodov in popravkov kliknemo na gumb generate mo-file, saj v 
nasprotnem primeru prevodi na spletni strani ne bodo vidni.  
 
Slika 39: Potrditev prevoda s klikom na gumb »generate mo-file« 
3.3.8. WooCommerce 
Vtičnik WooCommerce uporabljamo v primeru, ko želimo imeti na naši spletni strani tudi 
spletno trgovino. S pomočjo tega vtičnika lahko enostavno upravljamo z obstoječimi produkti 
ali pa dodajamo nove. To lahko storimo z že obstoječimi orodji WordPress. Ustvarimo lahko 
vrsto različnih produktov, ki jih želimo prodajati na spletu, vključno z virtualnimi in 
prenosljivimi produkti v obliki digitalne vsebine. Vsakemu določimo ime in ceno, po potrebi 




Slika 40: Izgled spletne trgovine 
3.4. Postavitev spletne trgovine 
Za vpeljavo spletne trgovine na našo spletno stran lahko uporabimo vtičnik WooCommerce. 
Vtičnik nam za vsak produkt na izbiro ponuja določitev ogromnega števila atributov. 
Izdelkom lahko določamo barvo, težo, ceno, konfekcijsko številko, status zaloge, popuste itd. 
Takojšen dostop do podrobnosti in zapiskov o naročilih nam je omogočen že z enim samim 
klikom.  




Slika 41: Vpis izdelka 
Vsakemu izdelku sem najprej določil ime, napisal dolgi in kratki opis, določil redno ceno, 
težo in pa zaporedje prikazovanja v spletni trgovini. 
 
Slika 42: Izgled izdelka na spletni strani 
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WooCommerce ima vgrajeno orodje, ki generira poročila o prodaji. Za zveste naročnike lahko 
naredimo tudi kupone v obliki popustov. Popust lahko ponudimo za vse produkte oz. celotno 
naročilo, na določene kategorije ali pa samo na posamezne produkte. Omogoča tudi urejanje 
in določanje stroškov poštnine tako za lokalno kot za mednarodno dostavo. Na voljo imamo 
vpeljavo kar nekaj načinov plačevanja in določanja morebitnih stroškov, ki nastanejo pri 
določeni metodi plačila. Na strani, kjer se produkti prikazujejo, pa lahko predstavimo 
specifikacije produkta, omogočimo uporabnikom, da produkt komentirajo ali všečkajo, jih 
prek socialnih omrežij delijo s prijatelji itd. WooCommerce je brezplačen odprtokodni 
vtičnik, kar pomeni, da se stalno izboljšuje, saj uporabniki z znanjem programiranja 
prispevajo k njegovemu razvoju. Vtičnik nam ponuja tudi ogromno paleto tem in dodatkov, ki 
še povečajo zmogljivost in zanimivost naše spletne trgovine. 
3.5. Primer spletne strani, ki sem jo izdelal v programu WordPress 
Naročnik spletne strani Sivkin dotik ni imel natančno razdelane predstave o tem, kakšen bi 
moral biti izgled njegove spletne strani. Je pa želel, da bi bila dobro vidna, prepoznavna in 
drugačna. Njegovo podjetje namreč ni edino, ki se na Krasu ukvarja z gojenjem in predelavo 
sivke. V pogovorih z njim se mi je počasi izoblikovala zamisel, ki naj bi ustrezala njegovim 
zahtevam. 
3.5.1. Namen spletne strani in zahteve naročnika 
Spletna stran mora poleg predstavitve podjetja in blagovne znamke omogočati tudi nakup 
izdelkov prek spletne trgovine. Že ta zahteva narekuje posebno zasnovo spletne strani in 
njeno ustrezno organiziranost, saj mora biti vsakomur, ki bo stran odprl, takoj razvidno, da je 
možno izdelke naročiti in kupiti prek spleta.  
Na samem začetku je bilo za naročnika najpomembneje (to je večkrat poudaril), da bo 
njegova spletna stran nekaj posebnega, saj je taka tudi njegova blagovna znamka. Že ime, ki 
so ga izbrali – Sivkin Dotik –, in logotip, ki mu pripada, naj bi nakazovala na to drugačnost. 
Sama beseda ''dotik'' je bila izbrana zato, ker gre pri stiku s sivkinim vonjem za nekaj 
nežnega, prefinjenega in nevsiljivega, čeprav hkrati močno prisotnega in razločno drugačnega 
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od drugih dišav. Sivkin dotik je torej sinonim za prefinjenost in odličnost, izdelki te blagovne 
znamke pa s svojo specifično sestavo sledijo omenjenim načelom. 
Da bi to drugačnost podprli, so si za svojo ikono izbrali podobo Nefretete, egipčanske 
kraljice, ki je bila znana po tem, da je pazljivo skrbela za svoj izgled in je zato ustrezno 
negovala svoj obraz in telo, tudi s pomočjo sivke, ki so jo stari Egipčani poznali in uporabljali 
tudi pri balzamiranju. 
Pri izdelavi spletne strani je bilo torej treba upoštevati že obstoječi logotip in izbrano 
monokromatično podobo Nefretete, saj se naročnik ni želel opreti na barvno reprodukcijo 
kipca, ki je svetovno znan in prepoznaven ter mnogokrat reproduciran. 
Ne glede na te zahteve pa je seveda jasno, da so osnova ponudbe sivkini izdelki, ki po večini 
sodijo med kozmetične predmete in jih je zato treba ustrezno predstaviti ter ponuditi. Sivka je 
torej tista, ki daje ton kozmetični kolekciji.  
Izdelkov iz sivke je na svetovnem in slovenskem trgu ogromno. Zakaj torej izbrati prav 
znamko Sivkin Dotik in kako prepričati potencialne kupce, da je to najboljši izbor? Tudi 
odgovor na to vprašanje mora dati spletna stran.  
Pomembno vlogo igra kraj pridelave sivke, saj je po zagotovilih naročnika, ki se pri svojih 
trditvah opira na analize ustreznih inštitutov, sivka s Krasa zelo kakovostna in po nekaterih 
lastnostih tudi specifična. Izdelki s Krasa so torej že v osnovi drugačni tudi zaradi tu pridelane 
sivke. Vse kaže, da kraški teren ne ustreza samo pridelavi terana, ampak tudi gojenju sivke. 
Kraško provenienco je zato treba poudariti, saj je neke vrste poroštvo za kakovost. 
Na tej točki je bil naročnik v dilemi že, ko je oblikoval podobo svoje blagovne znamke, saj se 
podoba Nefretete Krasu in njegovim značilnostim ne prilega najbolje. Tega se je zavedal, 
vendar se je kljub temu odločil za egipčansko ikono. Ta je tudi mednarodno prepoznavna in v 
podjetju so že od vsega začetka računali tudi na neslovenski trg, kajti domače povpraševanje 
je ob razmeroma zasičeni ponudbi premalo za ekonomsko uspešnost. Ne glede na to pa je bilo 
jasno, da je treba najprej uspeti doma, ustvariti ustrezno zgodbo in se šele nato preizkusiti na 
tujem trgu. Zaradi tega se je naročnik odločil, da v prvi fazi na spletni strani podoba Nefretete 
ne bo v ospredju, pač pa bo spletna stran vizualno podprta s kraškimi značilnostmi. 
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Za takšno odločitev je imel naročnik tehten razlog, kajti na trgu so že pred njegovo blagovno 
znamko obstajale znamke, ki so se poigravale z imenom Kras in s tem nakazovale kraško 
provenienco (Krasna, Kraške sanje, Kraška polja …). 
Kot oblikovalec spletne strani sem moral upoštevati vse naštete elemente in želje naročnika 
ter oblikovati podobo, ki bi temu ustrezno odgovarjala. 
3.5.2. Struktura strani 
Domača stran je zasnovana tako, da se ob pregledovanju prikazujejo trije diapozitivi, pri 
čemer prvi takoj opozori na osnovno lastnost kozmetičnih izdelkov Sivkin Dotik – na njihovo 
naravno pridelavo. Njena podlaga je fotografija različno oblikovanih in raznobarvno ovitih 
trdih mil, ki so najpogosteje uporabljani izdelek. Pod značilnim logotipom SD (Sivkin Dotik) 
so že na prvi strani podane možnosti za prehod na določene podstrani, ki so tudi ustrezno 
imenovane: Domov, O nas, Trgovina, Blog, Katalog, Galerija, Košarica, Kontakt in 
Uporabnik. 
S klikom na stran, ki nas zanima, se lahko takoj preselimo na vsebino rubrike, ki smo jo 
izbrali. V nasprotnem primeru pa lahko spletno mesto raziskujemo tako, da se s kurzorjem 
pomikamo po osnovni strani navzdol, pri čemer se seznanjamo z najaktualnejšimi dogodki v 
zvezi z blagovno znamko Sivkin Dotik. 
Prva stran je torej namenjena najaktualnejšim dogodkom, pod njo sta osnovna ponudba 
izdelkov in povabilo obiskovalcem, da se z izdelki seznanijo. Sledi še obrazložitev, zakaj 
izbrati prav izdelke blagovne znamke Sivkin Dotik. 
Ob koncu prve strani uporabnikom s tremi naslovi (vsakemu pripada tudi fotografija) 
omogočamo neposredno pot do rubrik, ki se nam zdijo najpomembnejše: Nefretere, Sivka na 
Krasu in Sivka (zgodovina). 






Slika 43: SEO plugin 
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Optimizacija spletne strani (Search Engine Optimization – SEO) je zelo pomemben dejavnik 
pri promociji naše spletne strani, saj nam zagotavlja, da bo naša spletna stran vidna spletnim 
brskalnikom. Dobra pozicija v rezultatih iskanja je ključnega pomena za uspeh spletne 
predstavitve.  
Prek iskalnikov prihaja približno 80 % vsega prometa na spletne strani, poleg tega pa se 80 % 
vseh klikov zgodi na prvi strani rezultatov iskanja. Če naše spletne strani ni moč najti med 
prvimi tridesetimi organskimi zadetki iskanja, lahko rečemo, da na internetu praktično nismo 
vidni.  
Obstajata dva načina optimizacije spletne strani, in sicer onsite in offsite.  
Pri optimizaciji onsite je ključnega pomena urejenost elementov, kot so domena, struktura 
spletišča, URL-naslovi, naslovi strani, vsebina strani, meta podatki (naslov, opis, ključne 
besede), alt oznake (alternativno besedilo za multimedijsko gradivo), preusmeritve, 
sitemap.xml (datoteke z URL-naslovi), robots.txt in pa seveda povezava z Google Webmaster 
Tools in Google Analytics. 
Pri optimizaciji offsite pa je pomembna redna prisotnost na socialnih omrežjih (Facebook, 
Twitter, Google+), video prispevki na portalu YouTube, zagotavljanje svežih in relativnih 
prispevkov na našem blogu, podpora strani, objavljanje in promoviranje naše spletne strani na 
drugih spletnih portalih, objave o naši spletni strani na različnih forumih itd.  
Ko zaključimo z izdelavo spletne strani, naše delo še ni končano. Optimizacija je ključnega 
pomena, če želimo na spletni strani čim več obiskovalcev. V pomoč pri samem postopku nam 




Slika 44: Metapodatki 
Vsebine spletnih strani se nahajajo na različnih strežnikih, ki so vsepovsod po svetu. Vsaka 
izmed vsebin je prisotna na točno določenem strežniku in je lahko priklicana prek spletnega 
brskalnika, v katerega vtipkamo naslov strani. Poiščemo jih lahko tudi tako, da v iskalnik 
vnesemo besede ali besedne zveze, ki se nanašajo na vsebino. 
Če želimo, da bodo uporabniki našli naše spletno mesto, lahko k temu pripomoremo s tem, da 
k spletni strani dopišemo ključne besede, ki jo definirajo. Proces se namreč odvije tako, da 
uporabnik želene besede vtipka v iskalnik, kar sproži algoritem, ki preračuna, katera spletna 
vsebina verjetno najbolj ustreza uporabniku. V zadetkih torej prikaže vsebine od 
najverjetnejše možnosti proti manj verjetnim. 
Omenjene ključne besede, s katerimi pripomoremo k boljši poziciji naše spletne strani na 
svetovnem spletu, se imenujejo metadata oz. metapodatki. Običajno se nanašajo na 
informacije, ki jih naša spletna stran ponuja. Iskalniki pa morajo našo spletno stran 
indeksirati, za kar uporabljajo pajke oz. robote. Priporočljivo je, da na strežniku ustvarimo 
datoteko robots.txt, ki brskalnikom pove, katerih povezav oz. map s strežnika naj ne 
indeksira, in s tem preprečimo indeksiranje administratorskih map. 
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Zadevo poenostavimo in pospešimo z ročnim indeksiranjem, kar storimo z vnosom URL-
naslova svoje spletne strani direktno v orodje Google Webmaster Tools. 
Za vnos metapodatkov, torej ključnih besed (key words), uporabimo naslednjo kodo, ki se 
nahaja v glavi spletne strani – header: 
<meta name=”keywords” content=”naravna kozmetika, sivka, sivkin, dotik” /> 
Za vnos metaopisa pa se uporablja naslednja koda: 
<meta name=”description” content=”Lavender, natural cosmetics.” /> 
Pri metapodatkih je treba paziti na to, da ključne besede skupno ne vsebujejo preveč znakov, 
saj večina brskalnikov upošteva le prvih 156 znakov. Pri vnašanju metapodatkov moramo 
podati besede in besedne zveze, ki se dejansko nanašajo na vsebino naše spletne strani, saj 
lahko v nasprotnem primeru pristanemo na črni listi in spletni brskalniki, kot sta Google in 




V diplomskem delu sem predstavil tri osnovne programe za izdelovanje spletnih strani. S 
pomočjo metode primerjanja sem prišel do ugotovitve, da je izdelava spletne strani 
najenostavnejša v sistemu WordPress, ki je tudi najbolj razširjen, saj ga uporabljajo tako 
začetniki kot tudi napredni uporabniki. 
V jedru diplomskega dela sem se osredotočil na glavne funkcije, ki nam jih ponuja program 
WordPress. Poseben poudarek sem namenil temam in predstavil pomembno vlogo, ki jo igra 
precizna izbira teme, saj je to nekakšen temelj, s pomočjo katerega si lahko v kasnejših 
stadijih izdelave spletne strani močno olajšamo delo. Opisal sem vrsto dodatnih lastnosti in 
nastavitev, ki nam jih teme ponujajo, a moramo se zavedati, da se teme med seboj razlikujejo, 
vsaka pa ponuja določene unikatne prednosti. 
V nadaljevanju sem predstavil pomembnost vtičnikov, ki nam omogočajo dodatne funkcije in 
nastavitve pri izdelavi spletne strani. Vtičnik je pravzaprav baza podatkov, v kateri so strnjene 
različne programske kode, ki so vnaprej pripravljene za pravilno integracijo v spletno stran. S 
pomočjo vtičnikov lahko na primer brez velikega truda vzpostavimo spletno trgovino ali 
prikažemo uro na spletni strani. 
V zaključnem delu diplomskega dela se osredotočim na optimizacijo spletne strani, ki je 
ključnega pomena za dobro uvrstitev in prepoznavnost v spletnih brskalnikih. Primarno je 
stran optimizirana za spletni brskalnik Google, saj je najbolj razširjen. 
Končni izdelek je spletna trgovina za podjetje Sivkin dotik, ki deluje na področju nege in 
zdravja. Cilj projekta je bil, da lahko lastnik na spletni strani sam objavlja nove članke, 
spreminja cene ipd. Pomembno pa je tudi, da ima pregled nad prodajo in zaslužki ter številom 
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